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自殺等の惨事に遭遇することによってケアをする者が陥る心理的疲弊に関して、患者     
の自殺に遭遇した看護師に対する惨事遭遇による心理的影響および支援のあり方を面                                                    
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心理臨床実践に即してケア論を展開している点である。たとえば、医療の場で起こる       
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